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AYIP ÖZAL'INDIR AMA 
ORDUNUN KABAHATİ YOK MU?
-------1 AZI manzaraların, askeriyle ve siviliyle Türk mil­
letini çok rencide ettiğini hissetmemek, hatta
____ görmemek imkânsızdır, Türkiye’de ordunun bir
ananesi vardır. Türk ordusu başını hep dik tutmuştur. 
Türkler bundan dolayı hem orduya karşı daima saygılı­
dırlar, hem de onunla iftihar etmektedirler. Bu saygıyı 
şimdilere kadar devletin en büyükleri dahil, herkes pay­
laşmıştır. Şimdilerde bir başbakanın en olmayacak kı­
lıklarda tören kıtası teftişi fotoğrafları alışılmamış, alı­
şılmamış olduğu kadar hazin görüntü oluşturmaktadır, 
ı Özal ailesinin alışılmamışı alışılmış hale getirmek 
| merakı bilinmektedir. Yadırganan birtakım davranışla­
rın artık daha a z  yadırganması, ki geçerli değer ölçüle­
rini altüst etmektedir, belki bu ısrarlı umursamazlığın 
sonucudur. Devlet imkânlarının bir hanedan elinde böy- 
leslne fütursuzca kullanılışı hiçbir zaman bu ülkede bu­
günkü ölçüde tepkisizlikle karşılanmamıştır. Hükümet 
için alınmış çifte uçakların, düzinelerle lüks otomobil­
lerin “ baba malı gibi" kullanılması, bir demokraside ola- 
! cak şey değildir. Refahın simgesi İsviçre’de, hükümet 
I üyeleri yurt dışı resmi gezilerini daha çabuk yapabil­
sinler diye düşünülen bir uçak, satın alımı sonraya bı­
rakılarak bugün, kiralanmak istendiğinde ne tartışma­
lar yapılmaktadır... Bunların hepsine el koymuş Ozal’- 
lar bunlarla tatil yörelerine gitmekteler, yollarda yasa­
dışı hız denemelerine girişmekteler ve kimsenin "tıss” ı , 
çıkmamaktadır. Başta valiler, “ mukaddes ç ift” ! devlet 
erkânı plaj sefalarında resmen karşılamaktadırlar. Bu 
çiftin, resmi veya özel olması gereken dış gezilerinde 
sarfetfikleri Hazine paralarının hesabını artık muhale­
fet bile sormamaktadır —sormaktan ve cevap alama­
maktan usanmışolmalıdırveoatandaki ihtişam ancak 
Afrika diktatörlerinin ihtişamıyla kıyaslanabilmektedir.
Ama iş orduya saygısızlığa, ordunun ananelerine 
“ boş verme”ye, onu istiskal etmeye, bunu bir kuvvet 
ve kudret gösterisi haline sokmaya getirilince, bermu­
da şort ve şıpıdık ayakkabıyla tören kıtası teftişi âdet 
yapılınca, eğer ben, bir yedek subay teğmen yüreğim­
de isyan hissediyorsam bu işte bir kokuşmuşluk var de­
mektir.
Hamlettin, Danimarka sarayında söylediği kokuş­
muşluk gibi bir şey...





-------ISKERİ tören kıtası sivillerden Cumhurbaşkanı’
na, TBMM Başkanı’na, Başbakan’a ve “ hin-i ha- 
. c e f’te Milli Savunma Bakam’na çıkarılır. O da 
tabii, “ Bodrum sefası” na gittikleri zaman değil!.. Tali­
matlarda “ cthet-i askeriye’’ye düşen hususlar bellrtil- 
■ miştlr. Fakat bu dört sivilin tören kıtasını hangi kılıkla 
teftiş edecekleri vurgulanmamıştır.
Düşünülmemiştir, bile... Çünkü bunların bir idrak 
içinde olacakları varsayılmıştır. En azından, tören kıta­
sını çıkaran ve sivilin yanında teftişe katılan komuta­
nın kılığının asgari ölçüyü oluşturacağı doğal kabul edil­
miştir.
Turgut Özal Başbakan oluncaya kadarTürkiye Cum- 
hurlyeti’nde bir tek “ aksi olay”  hatırlıyorum: O da Dı­
şişleri Bakanı Fuat Köprülü’nün 1950’ler başında, bir 
toplantı için yurt dışına giderken veya gelirken çıkarıl­
mış tören kıtasını —Neden çıkarılmıştı ki?— şimdi 
‘ safari" dediğimiz yakası açık, yarım kollu bir “ göm­
lek elbise" İle teftişi...
Bugün askerlerin de öyle resmi kılıkları bulunuyor.
Fakat olayın fotoğrafının basında yayınlanmasından 
itibaren böyle bir sallapatilik bir daha hiç olmamıştır.
Çünkü o iktidarda bile iz’an vardı. Bayar’lar, Mende­
res'ler devlet kavramını içlerine yerleştirerek büyü- 
| müşlerdi.
Sonra, geldi Özal. ilk marifeti, bermuda şortla tören 
kıtası teftişidir. Tepki oldu, sadece basından... Ordu bu 
i zata, kılığı ne olursa olsun, tören kıtası çıkarılmasını
I sürdürdü.
O da, cüret buldu. "Askerin ümüğünü burmuş sivil” 
imajı o kadar hoşuna gidiyordu ve bundan öyle politik
çıkar umuyordu ki...
S' | AYIN Genelkurmay Başkanı: Artık yetmez mİ?Genelkurmay kimlerin kendilerine çıkarılması 
Jgerekli tören kıtalarını ancak hangi kılıkta tef-
: fiş edebileceklerini, bu kılıkla gelmeyenlere tören kt- 
S tası çıkarılmamasını orduya tamim edemez mi?
Maksatlı laubalilik beni, yedek subay teğmeni bu 
derece rahatsız ediyorsa, düşününüz komutanız altın- 
| daki muvazzaflan ve onların parçası olduğu, orduya say- 
I gılı halkımızı... _________ _
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